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Kurz zusammengefasst …
Der folgende Artikel geht der Frage der Ausgestaltung einer 
Didaktik wissenschaftlicher Weiterbildung nach. Unter Be-
zugnahme auf die Besonderheiten wissenschaftlicher Wei-
terbildung an der Hochschule wird das Oszillieren zwischen 
Forschungsorientierung und Praxisnotwendigkeiten als 
Kennzeichen hochschuldidaktischen Handelns in der wis-
senschaftlichen Weiterbildung festgestellt. Gefragt wird in 
einer empirischen Untersuchung zu didaktischen Referenz-
punkten der wissenschaftlichen Weiterbildung welche Anfor-
derungen an Abschlussarbeiten als Leistungsnachweise und 
Teil eines wissenschaftlichen Studiums gestellt werden. In 
der Diskussion der Ergebnisse bietet der Artikel Anlass zur 
Reflexion der didaktischen Gestaltung von Angeboten in der 
wissenschaftlichen Weiterbildung. 
 
1 Besonderheit wissenschaftlicher  
 Weiterbildung 
Die	wissenschaftliche	oder	akademische	Weiterbildung	(bzw.	
universitäre	Weiterbildung	 in	 der	 Schweiz	 und	Österreich)	
führt	zwar	an	Hochschulen	nach	wie	vor	ein	Nischendasein	
„neben	den	etablierten	Standbeinen	Forschung,	Studium	und	
grundständige	 Lehre“	 (Wonneberger	 et	 al.	 2015,	 S.	 70).	 Im	
Zuge	 der	 Diskussion	 um	 die	 Lifelong-Learning-University	
(Tomaschek/Gornik	2011)	kommt	es	allerdings	in	den	letzten	




und	 eröffnet	 Fragen	 zur	 zukünftigen	 Hochschulentwick-
lung	 (Hanft	 et	 al.	 2015),	 in	 der	 auch	 die	 wissenschaftliche	
Weiterbildung	 als	 genuines	 Aufgabenfeld	 der	 Hochschule	
mitgedacht	 werden	 muss.	 Formate	 der	 wissenschaftlichen	
didaktische referenzpunkte der  
wissenschaftlichen Weiterbildung








erfüllen	 können“	 (DGWF	 Landesgruppe	 Baden-Württem-
berg	2013,	S.	2).	
Eine	 Besonderheit	 der	 Angebote	 wissenschaftlicher	 Wei-
terbildung	 ist	 damit	 die	 spezielle	 Zielgruppe	 der	 berufsbe-
gleitend	 Studierenden,	welche	 sich	 durch	 eine	 hohe	Hetero-
genität	 auszeichnet,	 v.a.	 im	 Vergleich	 zu	 Studierenden	 des	
grundständigen	 Studiums.	 Speziell	 in	 geistes-	 und	 sozial-
wissenschaftlichen	 Studiengängen	 der	 wissenschaftlichen	
Weiterbildung	lassen	sich	hier	sehr	unterschiedliche	Voraus-
setzungen	 erkennen.	 Gleichzeitig	 werden	 akademisch	 vor-
gebildete	 Personen	 mit	 einschlägiger	 Berufserfahrung	 im	




Weiterbildung,	 hier	 das	 „Distanceand	 Independent	 Studies	
Center“	 (DISC)	 der	Technischen	Universität	Kaiserslautern,	
so	 sieht	 man,	 dass	 bis	 auf	 wenige	 Ausnahmen	 die	 Studie-
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Vor	dem	Hintergrund	dieser	 (berufs-)biographischen	Erfah-
















In	 der	 inhaltlichen	 Ausgestaltung	 zeichnen	 sich	 die	 ent-
sprechenden	Angebote	dadurch	 aus,	 dass	wissenschaftliche	
Weiterbildung	 Teil	 zweier	 Systeme	 ist:	 Einerseits	 ist	 wis-
senschaftliche	 Weiterbildung	 verortet	 an	 der	 Hochschule	
mit	 dem	 Anspruch	 von	Wissenschaftlichkeit	 bzw.	 Bildung	
durch	 Wissenschaft,	 zum	 anderen	 ist	 sie	 eine	 Form	 von	
Weiterbildung	 und	 daher	 auch	 an	 Anforderungen	 und	 Pra-
xisbedingungen	 der	 Arbeitswelt	 orientiert.	 Übergreifendes	
inhaltliches	Ziel	 ist	es,	dass	sich	Studierende	sowohl	mit	un-
terschiedlichen	 Standpunkten	 auseinandersetzen	 als	 auch	














tung	 und	 deren	 Referenzüberlegungen	
notwendig	 (Schiefner	 2010).	 Zwei	 Ge-
staltungsperspektiven	 müssen	 darüber	
hinaus	zusätzlich	berücksichtigt	werden:	
„Einerseits	 geht	 es	 darum,	 eine	 Kompati-
bilität	 des	 Angebots	 mit	 familiären,	 so-
zialen	 und	 beruflichen	Verpflichtungen	
aus	 zeitorganisatorischer	Perspektive	 zu	
ermöglichen.	 Zum	 anderen	 geht	 es	 da-
rum,	 dass	 Lehrinhalte	 und	 -methoden	
bestehende	berufliche	Erfahrungen	und	
Kontexte	 wie	 auch	 perspektivisch	 angestrebte	 Berufsfelder	








lichen	Weiterbildung?	 Damit	 sind	 Fragen	 verbunden	 nach	
dem	Verhältnis	der	verschiedenen	Studienstufen	zueinander,	
nach	 der	Verknüpfung	 von	 formaler	Weiterbildung	 und	 in-
formellem	Lernen	 (zum	Beispiel	 im	Beruf)	 oder	 grundsätz-
lich	 nach	 der	 dahinter	 stehenden	 Logik	 der	 Graduierung.	
Und	zuletzt	 stellt	 sich	die	Frage,	wie	 sich	das	 „Universitäre“	
realisieren	und	erfahrbar	machen	lässt	und	die	die	Besonder-




von	 der	 Allgemeinen	 Erwachsenenbildung,	 indem	 sie	 eben	
diese	 drei	 Bestimmungsstücke	 der	 wissenschaftlichen	Wei-
terbildung	ernst	nimmt	(AfH	2007).	Am	Beispiel	der	Gestal-
tung	von	Leistungsnachweisen	 als	 einem	Teil	 didaktischen	
Handelns	sollen	die	Fragen	im	Folgenden	bearbeitet	werden.
2 Mögliche Referenzpunkte didaktischer  
 Überlegungen: Forschungsorientierung und  
 Service-Learning
Wie	 dargelegt,	 besteht	 die	 Herausforderung	 in	 der	 wissen-
schaftlichen	 Weiterbildung	 darin,	 sowohl	 Bildung	 durch	









Für	 die	 Ausgestaltung	 einer	 Didaktik	 wissenschaftlicher	
Weiterbildung	 wären	 nun	 zwei	 unterschiedliche	 Referenz-
punkte	 denkbar:	 Eine	 überwiegende	 Orientierung	 an	 Wis-
 Tab. 1: Referenzpunkte	von	Wissenschaft	und	Praxis	in	der	wiss.		Weiterbildung		
	 	 	 (Schiefner	2010)
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senschaft	 oder	 eine	 Orientierung	 an	 der	 Praxis	 und	 ihren	
Anforderungen.	
Für	 beide	 Referenzpunkte	 gäbe	 es	 gute	 Argumente,	 die	 zu	
unterschiedlichen	 Formen	 der	 Ausgestaltung	 wissenschaft-
licher	Weiterbildung	führen	würden:	




anderen	Lernformen	 dadurch	 aus,	 dass	 die	 Lernenden	 den	
Prozess	eines	Forschungsvorhabens,	das	auf	die	Gewinnung	





übergreifenden	 Projekt	 –	 (mit)gestalten,	 erfahren	 und	 re-
flektieren“	(Huber	2009,	S.	11).	Damit	ist	ein	deutlicher	Bezug	
zum	 independentlearning	 gegeben.	 In	 beiden	 Fällen	 steht	
die	Förderung	der	Eigenaktivität	bzw.	Selbstständigkeit	der	
Lernenden	 im	Vordergrund	–	wobei	das	 forschende	Lernen	
noch	 einen	 weiteren	 Aspekt	 beinhaltet:	 „Forschendes	 Ler-
nen	könnte	sich	zwar	auch	unabhängig	vom	Lehrenden	und	
Lehrveranstaltungen	 (independent)	 vollziehen,	 aber	 nach	
dem	alten	Ideal	der	Universität	geht	es	darüber	hinaus	um	die	
Gemeinschaft	der	Lehrenden	und	Lernenden	und	nach	den	
neuen	 Zielsetzungen	 um	 soziales	 Lernen	 zur	 Entwicklung	
sozialer	 Kompetenzen“	 (Huber	 2009,	 S.	 11).	Dabei	 kann	 die	
Ausgestaltung	forschungsnahen	Lehrens	und	Lernens	ganz	
unterschiedlich	stattfinden:	Studierende	können	eine	eigene	
Forschungsarbeit	 planen	 und	 durchführen	 (z.B.	 in	 Form	 ei-
ner	Abschlussarbeit),	 sie	können	 in	größeren	Projekten	mit-
wirken	 oder	 auch	 Forschung	 eher	 rezeptiv	 nachvollziehen	
(Reinmann	2009).	Für	die	didaktische	Ausgestaltung	wissen-
schaftlicher	Weiterbildung	 böte	 sich	 eine	 Ausrichtung	 am	
Konzept	des	forschungsnahen	Lehrens	und	Lernens	insofern	
an,	da	diese	Orientierung	den	universitären	Ansprüchen	ge-
recht	 wird:	 Wissenschaft	 als	 Suche	 nach	 Erkenntnis	 und	
Wahrheit	 ist	 in	 der	 Universität	 auch	 mit	 dem	 „kontingen-
ten	 Prozess“	 der	 Bildung	 verknüpft	 (Liesner/Sanders	 2005,	
S.	 9).	 Zur	 wissenschaftlichen	 Bildung	 gehört	 vor	 allem	 der	
Aufbau	eben	dieser	für	die	Universität	als	zentral	erachteten	
forschenden	Haltung	 oder	 eines	Habitus’,	 der	 als	 Bildungs-
moment	des	 Individuums	 im	Moment	der	Aufklärung	und	






für	die	Lösung	von	Bedeutung	 ist“	 (Walter	2006,	S.	 78).	Der	
Aufbau	 eines	 kritischen	 Habitus	 erfordere	 die	 Ausbildung	
an	echten	Forschungsprojekten	und	Problemstellungen.	Erst	
dieser	Forschungsbezug	„versetzt	[...]	die	Bildung	und	Ausbil-
dung	 in	 die	 Lage,	 vorhandenes	 –	 behauptetes!	 –	Wissen	 kri-




b)	 verstärkte	 Orientierung	 an	 der	 Praxis:	 Ein	 didaktischer	
Umgang	 in	 der	 wissenschaftlichen	 Weiterbildung	 könnte	
u.a.	darin	bestehen,	sich	stärker	in	die	Praxis	zu	integrieren	
und	 dementsprechend	 didaktische	 Elemente	 des	 Service	
Learning	 als	 Grundlage	 der	 wissenschaftlichen	 Weiterbil-
dung	zu	fokussieren.	Mit	dem	Schlagwort	des	„Service	Lear-
ning“	 sind	 in	 den	 letzten	 Jahren	 (hoch-)	 schuldidaktische	
Konzepte	 bezeichnet	 worden,	 in	 denen	 sich	 Studierende	
in	 Lehrveranstaltungen	 für	 außeruniversitäre	 (i.d.R.	 ge-
meinnützige	bzw.	gesellschaftliche)	Projekte	engagieren.	Es	
bezeichnet	 ein	 „Lernen	durch	Handeln	und	 reflektierte	Er-
fahrung	 [...],	 bei	 dem	 ehrenamtliche	 Tätigkeiten	 mit	 einer	
Lehrveranstaltung	an	einer	Bildungseinrichtung	verbunden	
werden“	 (Jaeger/In	der	 Smitten	 2010,	 S.	 80).	Dabei	 bestehen	
didaktische	 Szenarien	 aus	 zwei	 Komponenten	 (Hofer	 2007,	
S.	 37):	 (1)	 „In	 der	 ‚Service‘-Komponente	 üben	 Studierende	
praktische	 Aktivitäten	 aus,	 die	 zum	 Thema	 des	 betreffen-
den	 Fachs	 und	 der	 betreffenden	 Lehrveranstaltung	 passen	
und	 gleichzeitig	 konkrete	 Probleme	 der	 Gemeinde	 helfen	
lösen.	 (2)	 In	 der	 ‚Learning‘-Komponente	 werden	 die	 Aktivi-
täten	anhand	der	einschlägigen	Literatur	“wissenschaftlich	
vorbereitet,	reflektiert	und	theoretisch	untermauert“	(Hofer	
2007,	 S.	 37).	 Service	 Learning	 findet	 sich	 oftmals	 in	 schuli-
schen	 Projekten	 (Seifert	 2011;	 Seifert/Zentner/Nagy	 2012).	
An	der	Hochschule	sind	Service	Learning	Ansätze	vor	allem	
in	 den	Wirtschaftswissenschaften	 verbreitet	 (z.B.	 Gerholz/
Liszt/Klingsieck	2015),	allerdings	gibt	es	auch	Erfahrungen	




Lernzuwachs	 erleben,	 sie	 über	 persönliche	 Einsichten	 und	





Learning	 insofern	 an,	 da	Weiterbildungsstudierende	meist	
aus	praktischen	Bereichen	heraus	und	mit	eigenen	Fragestel-
lungen	eine	wissenschaftliche	Weiterbildung	in	Angriff	neh-
men.	 Dies	 beinhaltet	Möglichkeiten	 zur	 Partizipation	 und	
Verantwortungsübernahme,	 welche	 wichtige	 Bestandteile	
eines	umfassenden	Bildungsanspruchs	darstellen	(vbw	2015).
3 Anforderungen an Forschungsarbeiten in der  
 wissenschaftlichen Weiterbildung
Zu	 fragen	 ist	 nun,	welche	 der	 oben	 genannten	Orientierun-
gen	 in	 der	 didaktischen	 Ausgestaltung	 wissenschaftlicher	
Weiterbildung	 sichtbar	wird.	Fokussiert	wird	 im	Folgenden	
auf	die	Untersuchung	der	Leistungsnachweise	in	der	wissen-
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schaftlichen	Weiterbildung,	 denn,	 so	 die	 Annahme,	 in	 die-





Die	 Einbindung	 der	 Studierenden	 in	 Forschungstätigkeit	
oder	 die	 Verknüpfung	 mit	 einem	 Service	 Learning	 wären	
zwei	 Möglichkeiten,	 entsprechende	 Lernszenarien	 und	 da-
mit	zusammenhängend	Leistungsnachweisen	zu	gestalten.	
3.1 Forschungsfragen und methodisches Vorgehen
Übersetzt	 man	 die	 oben	 genannten	 Herausforderungen	 in	
die	Gestaltung	von	Studiengängen,	so	ist	sowohl	der	Aspekt	
des	wissenschaftlichen	Arbeitens	 im	universitären	Kontext	
als	 auch	 ein	 deutlicher	 Praxisbezug	 von	 Bedeutung.	 In	 der	
folgenden	Analyse	 soll	 der	 Frage	 nachgegangen	werden,	 in-
wieweit	Elemente	von	Forschungsorientierung	bzw.	Service	
Learning	 in	 den	Anforderungen	 an	 und	 der	Ausgestaltung	
von	Masterarbeiten	erkennbar	werden.	
Die	 vorliegende	 Analyse	 beschäftigt	 sich	 daher	mit	 wissen-
schaftlichen	 Abschlussarbeiten	 aus	 einem	 Studiengang	 in	
der	 wissenschaftlichen	 Weiterbildung	 (hier	 der	 Master-
Fernstudiengang	 „Schulmanagement“2).	 Zunächst	 werden	
anhand	 einer	 Handreichung3	 für	 Studierende	 zur	 Gestal-










chung	 finden	 sich	 praxisbezogene	 Elemente,	 in	 denen	 auf	
einen	 „konkreten	 fachlichen	 Bezug	 zu	 Schulmanagement“	
(DISC	2015,	S.	4)	oder	die	Möglichkeit	der	Verknüpfung	des	
Themas	mit	der	beruflichen	Tätigkeit	der	Studierenden	hin-






aktuellen	 Forschungsstand,	 die	 empirische	 Untersuchung	
und	die	Reflektion	näher	 eingegangen	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 6f.).	Pra-
xisbezogene	Elemente	 im	engeren	Sinne	 sind	 in	diesem	Ab-
schnitt	 nicht	 zu	 finden.	 In	 einem	weiteren	 Punkt	wird	 auf	
die	 Anforderungen	 einer	Masterarbeit	 laut	 EQR	 und	DQR	
hingewiesen.	Darin	 erfolgt	 einerseits	der	Verweis	 auf	 eigen-
verantwortliches	 Arbeiten	 im	 Zusammenhang	 mit	 wissen-
schaftlichen	Problemstellungen.	Andererseits	ist	es	Ziel	von	
Masterarbeiten,	 „neue	 strategische	 Ansätze,	 Erkenntnisse	
und	Verfahren“	(ebd.,	S.	7)	zu	generieren.	Hier	sind	sowohl	der	
wissenschaftliche	 als	 auch	der	praxisorientierte	Aspekt	ver-
treten,	 bevor	 im	Anschluss	 drei	mögliche	 Formen	der	Mas-
terarbeit	 genannt	werden:	 (1)	Reine	Theoriearbeit,	 (2)	Empi-
rische	 Untersuchung	 sowie	 (3)	 der	 Theorie-Praxis-Transfer.	




men.	 Genauer	 wird	 das	 wissenschaftliche	 Bearbeiten	 eines	
Problems	 der	 beruflichen	 Praxis	 exemplarisch	 ausgeführt,	
das	 beispielsweise	 zu	 Konzepten	 oder	 Handlungsempfeh-
lungen	für	die	Praxis	führen	kann.	In	der	Handreichung	als	
Beschreibung	 von	 Anforderungen	 an	 Studierende	 werden	
zusammenfassend	überwiegend	Aspekte	wissenschaftlichen	





der	 Masterarbeitstitel,	 die	 in	 die	 drei	 Kategorien	 Service-
Orientierung,	 Forschungsorientierung	 sowie	 Theorie-
Praxis-Verknüpfungen	 sortiert	 wurden.	 Von	 insgesamt	 172	
analysierten	 Arbeiten	 sind	 83	 als	 Theorie-Praxis-Arbeiten	





entierung.	 Die	 Anzahl	 rein	 forschungsorientierter	 und	 ser-
viceorientierter	 Arbeiten	 zusammen	 halten	 sich	 wiederum	
in	etwa	das	Gleichgewicht	mit	der	Anzahl	der	Arbeiten	mit	
Theorie-Praxis-Verknüpfung.	Fasst	man	jedoch	die	Arbeiten	
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xis-Transfer	 als	 Arbeiten	 mit	 Praxisbezug	 zusammen,	 so	
ergibt	 sich	 ein	 Übergewicht	 gegenüber	 forschungsorien-
tierten	Arbeiten.	
In	 den	 Vorgaben	 der	 Bewertungsgutachten	 der	 wissen-








Studiengang	 Schulmanagement	 sind	 unter	 praxisorien-
tierter	 Perspektive	 Themen	 wie	 schulische	 Personalent-
wicklung,	 Organisationsentwicklung,	 Schulentwicklung	



































Verknüpfung Aktivität - fachlicher Lernfortschritt
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wurden	in	den	Gutachten	die	theoretischen	Grundlagen	der	
Arbeiten	positiv	angemerkt,	gefolgt	von	Literaturbezug	bzw.	



















Theorie-Praxis-Transfer	 (59,8%)	 mit	 positiven	 Anmerkun-
gen	 hervorgehoben.	 Das	 praxisbezogene	 Handeln	 (54,0%),	
formale	bzw.	sprachliche	Aspekte	(51,7%)	sowie	neugestaltete	
praxisbezogene	Konzepte	 (51,7%)	wurden	 in	etwas	mehr	als	






notation	 ergibt	 sich	 hinsichtlich	 absoluter	 Zahlen	 folgende	
Reihenfolge:	Am	Häufigsten	wurden	der	fehlende	Literatur-
bezug	bzw.	die	Arbeit	mit	Quellen	und	die	Einbindung	theo-
retischer	Grundlagen	 negativ	 angemerkt.	Deutlich	 seltener	






hinsichtlich	 der	 Fragestellung.	 Außerdem	 wurden	 die	 Dar-
legung	praxisbezogener	wissenschaftlicher	Aspekte	und	die	
Ausführungen	 zum	 gegenwärtigen	 Forschungsstand	 kriti-
siert.	
Auch	hier	lässt	sich	eine	Übertragung	auf	die	Zahl	der	unter-
suchten	Gutachten	 vornehmen:	 In	 70,1%	der	 untersuchten	
Gutachten	 wurde	 der	 Literaturbezug	 kritisch	 angemerkt.	
Auch	 die	 Darlegung	 theoretischer	 Grundlagen	 (59,8%)	 war	
gemäß	Gutachten	 in	 etwa	 zwei	Drittel	 der	Arbeiten	 verbes-
serungswürdig.	 Weitere	 Kategorien	 mit	 negativen	 Anmer-
kungen	in	den	Gutachten	waren	die	Argumentation	bzw.	der	
rote	Faden	(42,5%),	formale	und	sprachliche	Aspekte	(36,8%),	
Ausführungen	 zum	 methodischen	 Vorgehen	 (35,6%)	 sowie	
die	 Themenrelevanz	 (29,9%).	 In	 knapp	 einem	 Fünftel	 der	
Gutachten	 wurde	 die	 Fragestellung	 (19,5%)	 sowie	 die	 Ver-
knüpfung	 praxisbezogener	 Aktivität	 mit	 dem	 fachbezoge-




Analog	 zu	 den	 positiven	 Anmerkungen	 in	 den	 Gutachten	
fällt	 auf,	 dass	 sich	 die	 Kritik	 überwiegend	 auf	 fehlende	 As-
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4 Zusammenfassung und Fazit
Betrachtet	 man	 die	 einzelnen	 Forschungsergebnisse,	 fällt	
bei	 den	 maßgebenden	 Dokumente	 wie	 der	 Handreichung	
sowie	den	Bewertungskriterien	im	Begutachtungsbogen	zur	
Masterarbeit	 auf,	 dass	 Elemente	 von	 Forschungsorientie-
rung	deutlich	 in	der	Überzahl	 sind	und	deutlich	 stärker	 in	
den	 Anforderungen	 an	 Leistungsnachweise	 im	 Fokus	 ste-
hen.	Bei	konkreter	Betrachtung	der	Abschlussarbeiten	 lässt	
sich	 anhand	 der	 Arbeitstitel	 allerdings	 ein	 starkes	 Überge-




den	 bewerteten	Masterarbeiten	 beziehen	 sich	 überwiegend	
auf	Aspekte	des	wissenschaftlichen	Arbeitens	–	unabhängig	
davon	 ob	 die	 Anmerkungen	 positiv	 oder	 negativ	 ausfallen.	
Insbesondere	 beziehen	 sich	 diese	 in	 praxisorientierten	 Ar-











Im	 Sinne	 eines	 lebensbegleitenden	Lernens	wird	 der	Trans-
fer	 in	 den	 Berufsalltag	 und	 die	 Steigerung	 der	 Selbstlern-
kompetenzen	 zu	 wesentlichen	 Qualitätskriterien	 wissen-
schaftlicher	Weiterbildung,	denn:	„Zentrales	Element	einer	
nachhaltigen	Kompetenzentwicklung	 sind	 somit	neben	der	




Mit	 der	 Umsetzung	 hochschul-didaktischer	 Konzepte	 des	








geklärt	 werden,	 welchen	 Beitrag	 dann	 sowohl	 einzelne	Ver-
anstaltungen	 als	 auch	Leistungsnachweise	 als	 didaktisches	
Element	 der	 „Überprüfung	 des	Wissens	 und	Verstehens	 so-
wie	 der	 Kontrolle	 darüber,	 welche	 Kompetenzen	 erworben	
resp.	erweitert	wurden“	(AfH	2006,	S.	7)	haben.
Aus	 der	 Wahl	 eher	 praxisorientierter	 (Abschluss-)Arbeiten	
wird	 deutlich,	 dass	 Praxis-	 und	 Forschungsorientierung	
durch	 Studierende	 der	 wissenschaftlichen	 Weiterbildung	
unterschiedlich	 nachgefragt	werden.	Denn	 es	 gilt	 zu	 beach-
ten,	 dass	 eine	 größere	 Offenheit	 bzw.	 geringere	 Vorstruk-
turierung	 der	 Lernsituationen,	 die	 für	 forschendes	 Lernen	
charakteristisch	 sind,	 nicht	 bei	 allen	 Studierenden	 auf	 Be-





ist	 schwer,	 Studierende	 zu	 ihrem	Glück	 zwingen	 zu	 wollen“	
(Huber	 2009,	 S.	 27).	 Als	Unterstützung	 der	 Lernenden	 und	
zur	Überwindung	ggf.	vorhandener	Unsicherheiten	können	
hier	 beispielsweise	 digitale	 Medien	 gewinnbringend	 einge-
setzt	 werden:	 Wissenschaftlerblogs,	 öffentliches	 Peer	 Re-
view,	Portale	für	studentische	Wissensprodukte,	E-Portfolio,	
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Beteiligung	zu	schaffen.	Eine	weitere	Möglichkeit	zur	Steige-
rung	der	Motivation	der	Beteiligten	 liefert	ein	weiteres	zen-
trales	Merkmal	 forschenden	Lernens:	 die	 „Gewinnung	 von	
auch	 für	Dritte	 interessanten	 Erkenntnissen“	 (Huber	 2009,	
S.	 11).	 Entsprechend	 sind	 Planungen	 vorhanden	 (und	 auch	
erste	 Umsetzungen),	 zumindest	 die	 besten	Masterarbeiten	
im	DISC	zu	veröffentlichen	(sofern	die	Studierenden	dem	zu-
stimmen	und	es	keine	Geheimhaltungsgründe	gibt).
Die	 im	 Artikel	 geschilderten	 Arbeiten	 und	 Überlegungen	




Wissenschaftsbezugs)	 aufzulösen.	Es	zeigt	 sich	 in	den	empi-
rischen	Daten,	 dass	 sich	 die	 Gestaltung	 wissenschaftlicher	
Weiterbildung	bisher	in	den	Anforderungen	an	studentische	
Arbeiten	 kaum	 von	 den	 grundständigen	 Studienanforde-
rungen	unterscheidet.	Mit	der	angestrebten	Verbindung	von	
einem	auf	die	Berufspraxis	ausgerichteten	Studium	auf	der	
einen	 Seite	 und	dem	 stärkeren	Wissenschaftsbezug	des	 for-




Ausbildung	 in	 dem	 Sinne	 integrieren,	 dass	 wissenschaftli-
ches	 Wissen	 und	 Können	 für	 berufsrelevante	 Problemstel-
lungen	 fruchtbar	 gemacht	werden“	 (Reinmann	 2009,	 S.	 49).	
Daran	 anknüpfend	 sind	Überlegungen	 anzustellen,	 welche	
Auswirkungen	 eine	 stärkere	 Verbindung	 zwischen	 Theorie	
und	 Praxis	 für	 das	 Curriculum	 und	 die	 Begutachtung	 bzw.	
die	 Anforderungen	 an	 Abschlussarbeiten	 in	 Programmen	
der	Wissenschaftlichen	Weiterbildung	beinhaltet.
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